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Недавно нами было обнаружено, что взаимодействие 1-алкинилфосфинов и 
2пропаргиламинов с Et2Zn в присутствии каталитических количеств Ti(O-iPr)4 и EtMgBr приводит 
к образованию с хорошим выходом продуктов 2-цинкоэтилцинкирования тройной связи.1 В 
настоящей работе изучено влияние различных по природе растворителей на реакцию 2-
цинкоэтилцинкирования 2-алкиниламинов. Установлено, что взаимодействие 2-алкиниламина 1 с 
2,5 экв. Et2Zn (1 M в гексане) в присутствии 15 мол. % Ti(O-iPr)4 (0.3 M в гексане) и 20 мол. % 
EtMgBr (2.5 M в Et2O) проходит одинаково эффективно в таких растворителях, как диэтиловый 
эфир, анизол, хлористый метилен, гексан, бензол и толуол с регио- и стереоселективным 
образованием дидейтерированного аллиламина 2a Z-конфигурации. В то же время реакция не 
проходила в таких растворителях, как тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, 1,2-диметоксиэтан, 1,2-
дихлорэтан, хлороформ и триэтиламин. Таким образом, Ti-Mg-катализируемое взаимодействие 2-
алкиниламинов с Et2Zn проходит не только в диэтиловом эфире, как нами было 
продемонстрировано ранее,1 но и в таких растворителях, как гексан, хлористый метилен, а также 
бензол, толуол и анизол. Проведенное исследование открывает дальнейшие перспективы для 
цинкорганического синтеза олефинов различного строения на основе новых трансформаций 
ацетиленовых производных.  
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